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Second
Annual Conference 
Georgia Interracial Committee 
March 3,1939
Exhibition Room of the Library 
A T L A N T A  U N I V E R S I T Y  
273 Chestnut Street, S. W. 
At l a n t a  • Georgia
Morning Session
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1 0 :4 0 -1 1 :2 5
1 1 :2 5 -1 1 :4 0
1 1 :4 0 -1 2 :1 5
12 :15
2 :0 0 -2 :3 0
2 :3 0 -3 :0 0
3 :0 0 -3 :3 0
3 :3 0 -4 :0 0
4 :0 0 -4 :3 0
4 :3 0
D r . R. L. R u s s e l l ,  Chairman 
Presiding
R e g i s t r a t i o n .
In v o c a t i o n .
Business.
C o m m i s s i o n  o n  In t e r r a c i a l  C o o p e r a t i o n —
Dr. Comer Woodward, Honorary Chairman, Emory University.
Ed u c a t i o n  i n  t h e  P u b l i c  Sc h o o l s :
Recent Gains and Immediate Goals—
Mr. Aaron Brown, Fort Valley.
D i s c u s s i o n .
M u s i c :— Morehouse College Quartet.
D i s c u s s i o n :— Federal Aid to Education, with an analysis of 
S. 1305 (Harrison-Thomas Bill).
R e c e s s .
Afternoon Session
H i g h e r  Ed u c a t i o n :— Conditions as They Are—
Dr. Walter Cocking, Athens.
D i s c u s s i o n .
T h e  G a i n e s  D e c i s i o n  a n d  W h a t  i t  M e a n s —
Judge Orville Park, Macon.
D i s c u s s i o n .
R e p o r t  o f  C o m m i t t e e  o n  R e s o l u t i o n s .
A d j o u r n m e n t .
COMMITTEES
Program Committee
M r. V . A . E d w a r d s , Forsyth 
Miss T h e l m a  St e v e n s , Augusta  
M r s . E. B. H a r r o l d , Macon 
M r s . H a t t i e  R e e s e , Albany  
M r . J. C. W a r d l a w , Atlanta
'Nominating Committee
M r s . W . A . T u r n e r , Newnan  
M i s s  C a m i l l a  W e e m s , Industrial College 
M r . F o r r e s t e r  B. W a s h i n g t o n , Atlanta  
M r . C h a s . B. H o l d e r , Griffin
Resolutions Committee
T h e  R e v . J o h n  M o o r e  W a l k e r , A tlanta
M r . W . C. H e n s o n , Cartersville
M r. G. E. C l a r y , Macon
D r. W . F. B o d d i e , Forsyth
M r. R. B . H a r r i s , Athens
M r. B. T . H a r v e y , Atlanta
M r s . N . A . H a r r i s o n , LaGrange
M r s . L. O. T u r n e r , Atlanta
GEORGIA INTERRACIAL COMMITTEE
Chairman 
R . L . R u s s e l l  
Gainesville
Secretary 
Mr s . M. E. T i l l y  
Atlanta
Officers
Honorary Chairman 
C o m e r  M. W o o d w a r d  
Emory University
Vice Chairman 
R u f u s  E . C l e m e n t  
Atlanta
T reasurer 
W i l l i s  J. K i n g  
Atlanta
Executive Committee
A L B A N Y
M r s . H a t t i e  R e e s e
A T L A N T A  
J. B. B l a y t o n  
M i s s  H a t t i e  F e g e r  
M r s . H e r m a n  H e y m a n  
M r s . C . B. P i t t m a n  
L e s t e r  R u m b l e  
C. A . Sc o t t  
M r s . L . O. T u r n e r  
A .  T .  W a l d e n  
J o h n  M o o r e  W a l k e r  
F o r r e s t e r  W a s h i n g t o n  
E d g a r  W a t k i n s
A U G U S T A  
E . C . P e t e r s
B R U N S W IC K
C . V .  T r o u p
C O R D E L E
M r s . A .  S. C l a r k
D A R IE N
J a s . L . G r a n t
D E C A T U R
D. P. M c G e a c h y
F O R S Y T H  
W . F. B o d d i e  
F O R T  V A L L E Y  
M r s . H . A . H u n t  
G R IF F IN
C h a s . B. H o l d e r
L A G R A N G E
M r s . N . A . H a r r i s o n  
M i s s  M a i d e e  Sm i t h
M A C O N
G . E. C l a r y
M r s . D e l l a  M . G a d s o n
M r s . E. B . H a r r o l d
N E W N A N
M r s . W . A . T u r n e r
R O M E
M r s . R o s s  B o s w o r t h
S A V A N N A H
Miss C a m i l l a  W e e m s
V A L D O S T A
M r s . H o k e  D i c k i n s o n
